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論文題目 
Transformation-Induced Plasticity and Deformation-Induced Martensitic Transformation of 
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均粒径 0.32μm）を得ることに成功している。熱処理時の組織形成過程を SEM/EBSD（Electron 
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（論文審査の結果の要旨）  
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に際しては、（平成３２年２月２９日までの間）当該論文の全文に代えてその内容を要
約したものとすることを認める。 
 
 
